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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В современных условиях развития необходимо совершенствование 
условий развития конкурентной рыночной среды для создания условий, 
обеспечивающих процесс эффективного функционирования промышленных 
предприятий. Однако практика промышленных предприятий позволяет сделать 
вывод о том, что их продукция не соответствует требованиям, реализуемым в 
условиях мирового рынка. Одним из факторов, обеспечивающих 
экономическую эффективность деятельности предприятий, является 
конкурентоспособность их продукции. Однако, до сих пор в экономической 
литературе недостаточно освещены вопросы, направленные на изучение 
взаимосвязи и взаимозависимости между названными экономическими 
категориями. Хотя, не вызывает сомнения тот факт, что показатели 
эффективности деятельности предприятий создают базу для достижения 
определенного уровня конкурентоспособности их продукции (в текущем 
периоде). В свою очередь, достижение определенного уровня 
конкурентоспособности продукции позволяет предприятиям реализовывать 
продукцию и тем самым обеспечивать экономическую эффективность своей 
деятельности (в отчетном и будущем периодах). Поэтому для действующих 
предприятий конкурентоспособность продукции является фактором, 
обеспечивающим экономическую эффективность их деятельности. Однако в 
рыночных условиях на экономическую эффективность влияют еще и такие 
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факторы, как производственная, коммерческая деятельность предприятияи 
стадии жизненного цикла его товаров на рынке. 
В экономической литературе нет единого подхода к определению 
экономической эффективности производственно-коммерческой деятельности 
предприятия и классификации показателей, ее характеризующих. Поэтому 
возникает необходимость в разработке системы оценки количественных 
показателей экономической эффективности производственно-коммерческой 
деятельности предприятия в рыночных условиях. С точки зрения затратного 
подхода система показателей оценки эффективности использования основных 
фондов выглядит следующим образом: общие – фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность; частные - коэффициент использования 
производственных площадей и оборудования и др. При оценке экономической 
эффективности относительно коммерческой деятельности предприятия следует 
отметить, что по всем показателям, которые рекомендуются для комплексной 
ее оценки, основными являются товарооборот и прибыль (доход). В случае, 
если предприятие не получает прибыль, для оценки экономической 
эффективности его деятельности можно, по нашему мнению, использовать 
такой показатель, как объем реализованной продукции. 
Рассмотренные выше показатели экономической эффективности 
деятельности предприятия считаются традиционными, но в рыночных 
условиях, по нашему мнению, недостаточными. Коммерческая деятельность, 
бесспорно, влияет на финансовое положение предприятия, поэтому, полезно 
привлекать конечные показатели экономической эффективности 
производственно-коммерческой деятельности предприятий. Также важно знать, 
какие у предприятия рыночные позиции, его конкурентоспособность и 
конкурентоспособность его продукции, т.к. они влияют на получение 
количественного результата деятельности предприятия. В связи с этим, 
возникает необходимость рассмотрения системной оценки производственно-
коммерческой деятельности предприятия наиболее важным аспектом является 
расчет интегральных показателей, т.к. они дают возможность проанализировать 
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